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Contrapunto
El presente estudio busca analizar la mortalidad por accidente cerebrovascular 
(ACV) en Guatemala con el propósito de identificar posibles criterios 
epidemiológicos que orienten la priorización de acciones de salud pública. 
El riesgo de morir de ACV en Guatemala muestra marcadas desigualdades 
por departamento, las que son aún más marcadas al comparar por municipio. 
El riesgo de morir es también más alto en personas mestizas o ladinas, en 
niveles educativos bajos, y en personas que se dedican a ocupaciones 
elementales. Deberían implementarse medidas de salud pública orientadas 
a los municipios y grupos en mayor riesgo de morir de ACV. Este estudio 
suplementa los análisis producidos por el Departamento de Epidemiología 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.
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This study seeks to analyze stroke mortality in Guatemala in order to identify possible 
epidemiological criteria that guide the prioritization of public health actions. The risk 
of dying from stroke in Guatemala shows marked inequalities by department, which 
are even more marked when compared by municipality. The risk of dying is higher 
among the Mestizo and Ladino people, at low educational levels, and in people 
working in elementary occupations. Public health measures should be implemented 
aimed at municipalities and groups at highest risk of dying from stroke. This study 
supplements available analyses produced by the Ministry of Health’s Epidemiology 
Department.
Mortality, stroke, risk approach, health inequities, epidemiology
Introducción
El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las prin-cipales causas de muerte en Guatemala. Es una de las enfermedades que más contribuyen a la carga 
mundial de enfermedad, medida como años de vida per-
didos por discapacidad (DALYs, por sus siglas en inglés) y 
tiene un impacto profundo en la calidad de vida de muchas 
poblaciones, así como en los recursos de los sistemas de 
salud (Feigin et al., 2020; GBD, 2019; Diseases and Injuries 
Collaborators, 2020). Más que una enfermedad, el ACV 
es un evento derivado de una serie de factores de riesgo 
como la hipertensión arterial, tabaquismo, hiperglicemia, 
obesidad, hipercolesterolemia, y falta de actividad física, 
entre otros (Mendis et al., 2011). Todos estos factores de 
riesgo van en franco aumento en Guatemala (De León, 
2005; USAC, 2010; Guzmán, 2013; WHO CVD Risk Chart 
Working Group, 2019). Guatemala es uno de los países en 
los que el ACV tiene un mayor impacto en DALYs (Ouriques 
Martins et al., 2019; Feigin et al., 2020; IHME, 2020a) y en 
mortalidad (IHME, 2020b; Moscoso y Flores, 2008). 
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Resultados descriptivos
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Departamento Médica Paramédica Comadrona Empírica Ninguna Ignorado 
Alta Verapaz 22% 2% 0% 23% 53% 0% 
Baja Verapaz 9% 0% 0% 9% 81% 1% 
Chimaltenango 37% 0% 0% 0% 56% 7% 
Chiquimula 19% 0% 0% 0% 80% 1% 
El Progreso 41% 8% 0% 1% 49% 0% 
Escuintla 61% 0% 0% 0% 32% 7% 
Guatemala 94% 0% 0% 0% 5% 0% 
Huehuetenango 21% 0% 0% 7% 67% 5% 
Izabal 57% 1% 0% 1% 40% 1% 
Jalapa 43% 2% 0% 0% 55% 0% 
Jutiapa 37% 1% 0% 9% 54% 0% 
Petén 43% 1% 0% 0% 56% 0% 
Quetzaltenango 62% 1% 0% 0% 38% 0% 
Quiché 21% 0% 0% 1% 76% 1% 
Retalhuleu 58% 0% 0% 0% 42% 0% 
Sacatepéquez 81% 0% 0% 3% 16% 1% 
San Marcos 15% 0% 0% 6% 72% 7% 
Santa Rosa 56% 1% 0% 0% 43% 1% 
Sololá 26% 0% 0% 5% 66% 3% 
Suchitepéquez 66% 0% 0% 0% 33% 1% 
Totonicapán 28% 0% 0% 9% 60% 2% 
Zacapa 40% 0% 0% 1% 59% 0% 
Total 52% 0% 0% 3% 42% 2% 
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Grupo poblacional Tasa de mortalidad 
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Departamento Ninguno Primaria Básico Diversificado Licenciatura Maestría 
Alta Verapaz 39 18 3 8 5 0 
Baja Verapaz 134 32 0 3 0 0 
Chimaltenango 78 52 1 4 0 0 
Chiquimula 90 36 8 5 0 0 
El Progreso 171 78 4 11 0 0 
Escuintla 59 40 5 3 5 0 
Guatemala 103 91 11 17 15 0 
Huehuetenango 64 39 5 3 0 61 
Izabal 49 54 4 6 11 0 
Jalapa 42 15 3 3 0 0 
Jutiapa 197 63 12 5 7 0 
Petén 53 45 5 0 0 0 
Quetzaltenango 61 39 4 9 8 0 
Quiché 32 20 1 0 0 0 
Retalhuleu 17 14 7 0 0 0 
Sacatepéquez 74 49 6 9 15 0 
San Marcos 55 56 2 3 0 0 
Santa Rosa 87 46 4 6 9 0 
Sololá 52 3 7 4 0 0 
Suchitepéquez 26 24 3 9 0 0 
Totonicapán 20 14 0 0 0 0 
Zacapa 155 77 0 6 0 0 
Total 65 48 6 9 9 2 
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Discusión
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